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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАРКИ  
БЕРЕЗОВСКОГО ВОДОПРОВОДА
В 30–50-е годы XX в. в городах и рабочих поселках Урала широкое 
распространение получили водопроводные марки, известные населению 
под названием «бирки на воду». По воспоминаниям старожилов Свердлов-
ской области, жилкомхозы градообразующих предприятий Алапаевска, Бе-
резовского, Каменска-Уральского, Невьянска использовали металлические 
бирки для учета и отпуска воды населению. Несмотря на массовый харак-
тер применения такие бирки часто оказывались вне поля исследовательско-
го интереса. Из обращения они исчезли очень быстро, чему способствова-
ли их примитивное оформление и недолговечность материала.
Целью настоящего сообщения является желание автора на примере 
информации о металлических марках Березовского водопровода при-
влечь внимание музейных работников и исследователей истории водо-
снабжения к выявлению информации о существовании металлических 
марок (бирок) на отпуск воды жилищно-коммунальными структурами 
в населенных пунктах Урала первой половине ХХ в.
Водопроводные марки, хранящиеся в собрании Музея золота в г. Бе-
резовском – филиала Свердловского областного краеведческого музея 
(инв. № с/м 23630/1819), и в частных коллекциях имеют следующие 
«номиналы»: 2, 10, 20 ведер. Вариативность оформления надписей при 
неоднократном изменении названия предприятия говорит о нескольких 
«эмиссиях» марок в разные годы. По датам, когда изменялось название 
предприятия (с августа 1933 г. – Березовское рудоуправление, по май 
1956 г. – Березовский золотодобывающий комбинат «Березовзолото»), 
можно определить примерный период использования водопроводных 
марок.
Для «значкистов», работников пожарной и военизированной охран 
вода отпускалась бесплатно1, но для прочих потребителей стоимость 
одного ведра воды варьировалась от 5 до 14 копеек2, поэтому возникла 
необходимость в создании универсального «расчетного знака».
Схема учета и расчетов за полученную воду могла выглядеть так: 
потребитель воды в кассе предприятия оплачивал (или бесплатно полу-
чал) водопроводные марки за определенную норму воды в соответствии 
со своим статусом по установленному для него тарифу. А затем предъ-
являл их в водоразборных будках или развозчикам воды. Такая систе-
ма учета и расчетов за воду сохранялась до середины 50-х годов XX в. 
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и прекратила свое существование со вводом в эксплуатацию централи-
зованного водоснабжения. 
Описание металлических марок
Аверс: в верхней части число «20», под ним над-
пись полукругом: «ведер». Чуть ниже центра круга 
изображение пятиконечной звезды. Внизу по кругу 
аббревиатура: «К.О. Б.Р.У.» (коммунальный отдел 
Березовского рудного управления). По краю марки 
сплошной кант. Все надписи выпуклые. 
Реверс: вдавленный негатив надписей с аверса.
Круглой формы. Ø 35 мм. Жесть.
Аверс: по краям двух верхних граней – надпись: 
«ком. отд» (коммунальный отдел). В центре чис-
ло «10», под ним надпись полукругом: «ведер». 
В нижнем углу аббревиатура по центру: «Б. К-Т.» 
(Березовский комбинат). По краю марки сплош-
ной кант. Все надписи выпуклые.
Реверс: вдавленный негатив надписей с аверса.
Шестигранник правильной формы. Ø 38 мм. 
Жесть.
Аверс: по краям двух верхних граней надпись: 
«ком. отд.» (коммунальный отдел). В центре в две 
строчки «10 ведер». Внизу полукругом надпись: 
«Березовзолото». По краю марки сплошной кант. 
Все надписи выпуклые.
Реверс: вдавленный негатив надписей с аверса.
Жесть. Шестигранник правильной формы. Ø 38 мм.
Аверс: в верхнем углу надпись «жил.», ниже – по-
лукругом: «ком. отд.». Чуть ниже центра надпись 
в одну строку «2 вед.». Внизу надпись по краю: 
«Берзовзолото». По краю марки сплошной кант. 
Все надписи выпуклые.
Реверс: вдавленный негатив надписей с аверса.
Шестигранник правильной формы. Ø 38 мм. 
Жесть.
Примечания:
1 ГАСО. Ф. 2417-р.Оп. 1. Д. 18; Л. 136.
2 ГАСО. Ф. 2417-р. Оп. 1. Д. 18; Л. 12.
